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Editorial  
 
Prezados/as leitores/as: 
 
A Revista Textura fecha o ano de 2015 com o número 35 do volume 17, 
que conta com o Dossiê Temático Literatura Infanto-juvenil e ensino. O 
Dossiê é organizado pelo Professor Edgar Kirchof, do Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Luterana do Brasil, pela Professora 
Renata Junqueira de Souza, da Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho, Campus de Presidente Prudente, e pelo Professor Dagoberto 
Buim Arena, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, 
Campus de Marília. O Dossiê está organizado em três seções que abordam as 
múltiplas relações constituintes dos campos da Educação e da Literatura. São 
ao todo 16 artigos de autores/as de várias regiões do Brasil e dois artigos de 
pesquisadores de Portugal. 
Na seção de fluxo contínuo da revista, temos a criativa contribuição de 
pesquisadores da Educação Física, que realizam em seu texto uma revisão 
sistemática de literatura sobre o conceito de “jogo”, explorando as 
singularidades dos jogos autóctones indígenas; e temos também a preciosa 
discussão sobre falas de professoras da pré-escola da rede pública de uma 
cidade mineira relacionadas a gênero e sexualidade. 
A equipe editorial da Revista Textura agradece a participação de todos/as 
os/as autores/as dos artigos aqui publicados. Mais que isso, fazemos questão 
de saudar a equipe de pareceristas ad hoc deste periódico, formada por 
profissionais comprometidos/as com a qualidade de revisão cega por pares – 
um dos pilares do exercício de pesquisa de excelência. A prática da revisão por 
pares, concretizada pela avaliação dos artigos submetidos e produção de 
pareceres, é uma parte eticamente indelével do trabalho dos/as 
pesquisadores/as comprometidos/as com seus/suas colegas e com a construção 
do conhecimento público. 
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Ainda, cabe um especial agradecimento às bolsistas de Iniciação 
Científica Andressa Comiotto, Eduarda Martins e Gisele Alves, que 
desenvolveram parte de suas atividades de aproximação com a prática de 
pesquisa atuando na editoração e formatação dos artigos aqui publicados. 
Muito obrigado, boa leitura e até 2016! 
 
Prof. Dr. Luiz Felipe Zago. 
Profa. Dra. Bianca Salazar Guizzo. 
 
